Ár-jegyzék Agátsy János ... kertész Temesvárott, ... levő faiskola és üvegházi növényeiről = by Agátsy János (összeáll.)

Figyelmeztetések.
Becses megrendeléseknél a t. ez. megrendelő neve, lakhelye, 
az utolsó posta állomás megnevezése mellett a szállítási módnak 
meghatározása is megkivántatik.
A göngyölgetésért egyedül a valódi kiadások számitatnak föl. 
Az árak készfizetés mellett osztrák értékűek.
Minden rendeletek levelezések és pénzktildemények bérmentve 
kéretnek.
A szállítások a vevők költségén történnek.
Faiskolám kötött agyagos földön tény ész, miért is a fácskák 
átültetése erjedése bár minémű földben biztosan reménylhető.
Jegyzések.
Remege gyümölcsfajok jeleltetnek I számmal 
Csemege és háztartási gyümölcsfajok II „
^Háztartási gyümölcs III „
A holnapok figyelmeztetése a gyümölcs éretség és tartalma 
üdéjét jegyzi.
Bei gefälligen Bestellungen werden die p. t. Abnehmer ersucht? 
ihren Namen, Wohnort und letzte Poststation, wie auch die ge­
wünschte Art und Weise der Zusendung ihrer Bestellung deutlich 
anzugeben.
Bei der Verpackung werden blos die baaren Auslagen berechnet.
Die Preise sind in österr. Währ, und baar verstanden.
Alle Bestellungen und Briefe, sowie auch Geldsendungen, bitte 
franco zu machen.
Die Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr der 
Herren Besteller.
Meine Baumschule liegt auf einem bindigen Lehmboden, 
daher beim Uebersetzen das Fortkommen und Gedeihen der Bäume 
in welcher immer Erdart mit Sicherheit angehofft werden kann.
Bezeichnungen.
y Tafelobst ist bezeichnet mit I
Tafel- und Wirthschaftsobst „ II
Wirthschaftsobst „ HI




magostővü terebélyes, darabja 50 kr,
Api, der grosse I December, April 
„ panachée I December, April 
Aportsapfel, grosser II Nov., Febr. 
Bohnapfel, grosser 
Borsdorfer, edler I November, März 
„ rother II Nov., Febr.
„ Zwiebel II Nov., März 
Calville blanche d’été II Aug., Sept. 
„ „ d’hiver I Dec., April
„ gelber II Novemb., März 
„ normann., roth. Dec., März 
„ rouge d’automne II Oct.,Dec. 
„ „ d’hiver I  Nov., Januai
„ Schönebecks II Dec., März 
Courtpendu, blanc I  December 
„ rouge royal I Dec., Jan. 
Danziger Kantapfel 
Doctorapfel, II  October, Januar 
Edel-König, I September 
Erdbeerapfel, I Novemb., Januar 
Etzestiner Prachtwalze 
Goldzeugapfel, II Novemb., Februar 
Green Ewerlasting I März, April 
Gulderling, Lothr.bunt. II Dec., Jan. 
Herrn- oder Weissbrodapfel II Nov. 
Himbeerapfel Hoffingers I Nov., Jan.
„ rother II October 
Jungfemapfel,der kleine IlOct., Dec. 
Königsapfel von Jersey II Nov.,Dec. 
Kurzstiel, Brüssler II Decemb.
„ röthlichgestreifterll Dec. 
Large early, Hamest apple I  Aug. 
Louikenapfel III December, März 
Mammouths Sweting I October 
Margueritte I August 
Ménagère II October, Januar 
Miss Fanny I November, Mai 
Moskowiter Eisapfel I August. 
Nègre dorée I  Decemb., März
Obstbäume.
A e p fe l,
hochstämmige mit Kronen, cl.St.50 kr.
Nonpareille Topf II März
„ deVermont IINov.,Jan. 
Orangenapíel II Decemb., Jan. 
Parmain, Adams I Nov., März 
„ engl. Chester II Sept.
„ „ gold I  Dec., März
„ Federal I Decemb., März
„ frühe gold. I Nov., Dec.
„ gestreift Sommer II Aug.
„ NorfolkBeaufinIJan.,Juni
Peppin, American I  September 
„ von Blenheim I Dec., März 
„ Early red. Februar
„ engL gold I Nov., April
„ London I Novemb., April
„ legrand II Novemb., März
„ Newtons green I Jan., Mai
„ Parkers grauer I Dec., Mai
„ Pittstown I December
„ Ribstons I November
„ Stunners I Febr., Juni
„ Spencers II Jan , April
„ tardiv Jan , Mai 
Pogácsa alma, December, März 
Pomeranzenapfel, engl. II Oct., Dec. 
Quittenapfel, gelber II Nov., März 
Rambour, Braunauer geflammter 
II. Decemb., Januar 
„ rother Sommer II Sept. 
Reinette, amande rouge Dec., Juni 
„ Ananas I  Novemb., Mai
„ blanche II Nov., Dec.
„ Brodée II Octob., Januar
,, de Breda I  Jan., März
„ Calvillée I Nov., Feber
„ Casseler I  Nov-, Feber
„ von Canada III Nov., Juli
„ Carmeliter
„ charactère I Oct., Feb.
1 *
Beillett© Diels I  November, Feb. 
„ de Dietz I Decemb., Juni„ dorée de Christ INov.,März
„ Dörells grosse I Nov., April
,, engl. Spital I  D ec, April
„ d’Espagne I  Nov., März
- „ de Ferette I März
„ Gäsdonker gold I Jan., Apr.
„ gelbe Sommer III Aug.
„ graue französische
„ grise d’automne marbré,
(Lederapfel) Oct., Dec.
„ Gold von Bordeaux I De­
cember, März
„ Harlemer II Nov., März
„ Königs-
„ Limonen I Dec., Mai
„ Middelburger I Dec.,April
„ Muscaten I Nov., April
„ Niemans rotheIIDec.,Feb,
„ Nord II Novemb., Febr.
„ d’Orléans I  December
„ Perl I December, Mai _
„ piquée I Decemb., Juni
„ rayée de rouge I Dec., Jun:
„ violette Decemb., Juni
Revalischer Bimapfel II Juli, Aug. 
Rosenapfel,gestreift. Sommer IIAug. 
Rosmarinapfel, Botzner IINov,Dec. 
„ rother II Sept., Dec.
„ weisser Italienischer
II Novemb., Fehr. 
Schafsnase, Berliner IIIDec.,Febr. 
Sikulaialma, November, März 
Stettiner, gelb. Winter III D ec, April 
„ roth. Winter III Dec., April
Streifling, Liegeis edler Winter II 
December, März
Szercsika alma November, März 
Tanarika, August 
Taffetapfel, weisser Herbst III Nov., 
December
„ rother III Nov, Dec. 
Taubenapfel, grosser Winter 
Tulpenapfel, II August 
Yeilchenapfel, Sommer II August 
Wintersteiner, III Oct., Nov. 
Zwiebelapfel, Braunauer II Jan , Juni.
Neubeit.
ISliodelslandG reenin^
December, Januar, das Stück 80 kr.
4
f&örtefák.
Magostövű, darabja 50 kr.
Ah mon Dieu II September 
Alexander von Russland, I  Nov. 
Ambrette d’été I August, Sept.
„ d’hiver I  Nov., Jänner 
Ananas I September, October 
Angélique de Bordeaux II Jan.,April 
Anglaise de Lauer I September 
Beauchamp I November 
Belle Alliance I  Nov., December 
„ de Bruxelles I  August 
Bellissime d’été I  September 
Bergamotte d’Angleterre I Sept.
Crassane I  October 
d’été rond II August 
„ d’Holland II März, Juni
„ de Mars I Dec., Jänn.
„ de Pâques I Jänn., April 
„ de Soulers I Febr., April
B irn b ä u m e .
Hochstämmige, das Stück 50 kr.
Bergamotte Schweizer Oct., Dec.
„ Sylvange I Oct., Nov.
„ Winter II Jänn., Feber
Beurré d’Amanly I  Sept., Oct.
„ d’Argençon II Oct., Dec.
„ d’Angleterre I Aug., Sept.
„ d’Audusson II Oct, Jänn.„ blanc, Kaiserbirne I Sept,
October
„ de Bolwiller I Dec., März 
„ Bose I October, Novemb.
„ Capiomont I Oct., Decemb. 
„ de Duval I Octob., Nov.
„ grisse supérieure I Jänner,
März
„ d’Hardenpont I Jän n , Feb.
„ de Liegel
„ Magnifique I Novemb., Dec.
Beurré Montgeron I  Sept., Oct.„ Napoleon I  Nov., Decemb.
„ de Rance I  Jänn., April
„ Romain I  September
„ Sanspepin October, Nov.
„ Van Marum I  Dec., Febr.
de Vetteren I  Febr., Mai 
n de Vindré II S ep t, Oct. 
Bezy de Motitigny I October 
n de la Motte II Oct., Nov.
de Montmaure I  October 
„ Vaet (VanMons) I Dec.,Febr. 
Bonchrétien d’été, Plutzerbime I 
September
„ d’Auch II D ec, März
„ d’Espagne I November,
December
Bonne Louise d’Avranches I  Sept., 
October
Bonnes de Malines I Dec.,Jänner. 
Brittania I December 
Chaire à Dames II August 
Citron des Carmes panachée I Juli 
Crassane d’Althorp I Oct., Nov.
„ d’hiver I Januar 
Colmar d’été I August, Septemb.
„ d’hiver I  Novemb., Jänner 
„ hirondelle October, Nov. 
Colomas, köstl. Winter I Dec-, Jän. 
Couisse Madame I August 
Decorée II August 
Dechantsbime Winter 
Docteur Bouvier (Van Mons) I 
Feber, Mai
„ Capron I  Oetob, Nov. 
Doyenné argenté Juli„ gris I  October, Novemb. 
Dunmore I September 
Epine d’hiver I November, Jänner 
Eyewood I October, November 
Flemisch Beauty I Sept., October 
Frederic Leclerc II Nov., Dec. 
Fürstliche Tafelbirne II Septemb. 
Grisse bonne II September 
„ Grégoire
Gulabi aus Georgien, März, April 
Gute Louise II November, Dec. 
Goldbirne, feine September 
Haberbirne
Heyers Zuckerbirne II Sept., Octob.
Flonigbirne II September 
Jakobibirne
Jean de Wittpear I  Jänner, Febr. 
Josefine, November, December 
Issenheimer Sommerbime II Aug. 
Kaiserbirne mit dem Eichenlaube 
II April
Knight’s Monarc, Jänner, Februar 
Kronprinz Ferdinand I Dec., März 
La Celesté I December, Jänner 
Leon Leclerc I  December, April 
Louvain (Van Mons), I September, 
October
Louis bonne of Jersey I September, 
October
Magdalenenbime I Juli 
Muscat Allemand I Jänn., März 
„ blanc
„ französische I September 
„ Gold II August 
„ grosse Sommer II August
„ Herbst I  September, Oct.
Ne plus Meuris I  November, Mai 
L’Orange musque II August 
Passe Colmar I December, Jänn. 
Passa Tutti II October, Novemb. 
Pastorale, März, Juni 
Poire de Fousalou I  Octob., Nov. 
„ de Lechasserie I Nov-, Jänn.
„ de Tonneau, Novemb., Dec.
Regentin 
Roztizer II  Juli
Rousselette, die grosse Sommer 
„ panachée I Sept, Oct.
„ de Rheims I  Septemb.
„ d’hiver le gross III No­
vember, Jänner
Royal d’hiver II  Jänner, Februar 
Römische Schmalzbirne 
Salisbury, September, October 
Saint Andrée I October
„ Germain I  Novemb., April 
„ Michel Archange I October 
„ „ d’hiver I Dec., März
Sarasin II April 
Schmalzbirne von Brest II Aug. 
Schweizerhose II Oct., Novemb. 
Septemberbirne, die grosse III 
Seigneure I September 
Sparbirne I Juli, August
5
Staffelbime II Juli 
Stümpfling Juli, August 
Trait, Forellenbirne I  Nov., Jänn. 
Urbaniste I  October, December 
Virguleuse I No vember, December 
Wilhelmine (Van Mons)
Würzer Herbstbirne II Nov., Jänn.
Következő jeles Q jd O D S á g O k  darabja 
egyéves oltványokban 80 kr.
D ie nachstehenden ausgezeichneten 
Neuheiten das Stück in einjährigen 
Veredlungen 80 kr.
Alexandrine Douillard, die Fracht 
wird gross, schmelzend, der 
Saft tiberfliessend, von ange­
nehmem Aroma, I  Nov., Dec. 
Amand Bivort, starkwüchsig, die 
Frucht wird mittelgross und 
schmelzend, I  Novemb, Dec. 
Beurré Sterkmanns, (Van Mons) 
starkwüchsig, die Fracht 
wird ziemlich gross und 
schmelzend, I Nov., Dec. 
„ Drapiez, (Van Mons) die 
Frucht wird mittelgross, 
schmelzend, sehr saftvoll 
und duftend I Nov, Dec. 
Bonne d’Ezée, sehr fruchtbar, die 
Frucht wird gross, schmelzend, 
der Saft überfliessend, I Sep­
tember, October
Calebasse Carafon, die Birne sehr 
verlängert, schmelzend 
I November, December
Calebasse de Bük, soll langer sein, 
als die vorhergehende 
Conseiller de la Cour, die Frucht 
gross und schmelzend I  No­
vember, December 
Duc d’Orleans, die Frucht schmel­
zend, ziemlich gross, eiförmig, 
weinicht und sehr duftend I 
November, December 
Eleonie Bouvier, die Frucht wird 
mittelgross, schmelzend und von 
vorzüglichster Qualität I Sept 
Figue d’Allençon die Frucht schmel­
zend, gross, länglich I Novemb. 
General Tottleben, die Frucht sehr 
gross, schmelzend I December 
Leon Grégoire, Frucht gross, mit 
rothen Punkten, schmelzend- 
saftig, angenehmer Geschmack, 
December, Februar 
Nouvelle Fulvie, Frucht sehr gross, 
Fleisch sehr fein und schmel­
zend, Jänner, Februar 
Orpheline d’Énghien, die Frucht 
schmelzend, ziemlich gross I 
Februar
Prévost d’hiver, die Frucht mittel­
gross, schmelzend I  Jänn., April 
Prinz Albert, die Frucht gross, ke­
gelförmig, schmelzend, von wei- 
nichtem, köstlichen Geschmack 
I Februar, Mai
de Tongres Durandeau, Frucht 
sehr gross, Fleisch fein, schmel­




Magostövűfának, darabja 50 kr.
Bigarreau du Mai 1 Mai 
„ Napoleon 1 Juli
» noire d’Espagne 1 Juli
Braune Muscat 1 Juni 
Downtons 1 Juli 
Flamentiner 1 Juli 
Guigne noire de Tartané 1 Juli 
Herzkirsche, rothe, süsse 1 Juni 
„ frühe schwarze 11 Juni'
Bit r s c li bau iit e.
Hochstämmige, das Stück 50 kr.
Knight’s Early Black, 1 Juni 
Knorpelkirsche, Biitners gelbe 11 
» Dönissens gelbe 1
Juli
„ grosse rothe 1 Juh
» i, schwarz.Juni
» grosse, schwarze,
mit dem festesten 
Fleisch 11 Juli
Meggyfák-
Magost&vűfának, darabja 50 1er. 
Amarelle, frühe königliche II Jur 
„ grosse 1 Juli 
Belle de Chatenay 1 Juli 
Cerise de Spa 1 Juli 
„ de Soisson 1 Juli 
Die Schöne von Choissi 11 Juli
Knorpelkírsche, weísse 1 Juli 
Maikirsche, frühe 11 Mai




d. St. in einjähriger Veredlung 80 kr.
W e ic h s e l (Sauerkirschen),
Hochstämmige, das Stück 50 kr. 
Doppelte Glas 1 Juni 
Griotte d’Angleterre 1 Juli 
Herzogskirsche 1 Juni 
Ostheimer 1 Juli 
Süsse 1 Juni
Scliatten-Morelle 11 Juni, Juli
K a j s z i b a r a c z k .
Magostövűfának, darabja 50 1er. 
Egyes magostövű terebélyesjának, 
darabja 70 kr.




Frühe grosse von Zits 1 
Grand
Hätiv muque 11 
Königliche 1 
Much Much 1
A p r i k o s e n .
Hochstämmige:, das Stück 50 kr. 
Einzelne hohe Kronenbäume, das 
Stück 70 kr.
de Nancy 1 
de Nancy la tardiv 1 
Pêche 1
Precox d’Esperen 1 
„ le grosse 
Tordácser frühe 1 
Ungarische grosse 11 
„ frühe 11 
de Versailles 1
Barai'zkfák>
1 — 2 éves oltványnak, darabja 50 kr. 
Admirable 1 September 
Belle Beauté 1 September 
„ Garde 1 August 
Brugnon violette hâtiv 1 Septemb. 
Carl Schwarzenberg 1 August 
Cardinal Fürstenberg 11 Sept. 
Chancellière a grand fleurs 1 Sept, 
October
Chevreuse hâtiv blanc 1 August 
» - » rouge
Double de Troyes 11 
Erzherzog Johann 1 September 
Gestreifter Liebling 1 
Härtling grosser später, Septemb.
„ früher rother 1 
Italienerin, die schöne 1 
König Georg
P ilr s lc lilm u m e .
1— 2jähr. Zwergbäume, das St- 50 h \  
Kanzlerin, die schöne 11 
Lindley 1
Madelaine de Coursone 1 Sept.
„ rouge 1 August 
Mignonne la grosse 1 September 
Muscateller Durantzy 11 
Nectarine blanc 11 August 
Pêche de la Tiissaint 1 
„ Noble 1
Pavie jaun 11 September 
Peruvianerin 1 September 
Purpur späte 11 September 
Schöne von Yitry 1 September 
Schmidberger frühe 1 August 
Têton de Venus 11 October 
Weisse Auguster 1
8§zllvafak.
Magostövűnelc, darabja 50 hr-
Couetsche d’Italie 1 A u g , Sept.
„ d’Angleterre 1 Sept. 
Coopers large red 1 September 
Damas d’Espagne 
Eierpflaume, blaue 11 August 
Mirabelle, gelbe 1 August
„ grosse 1 August 
rothe 11 August
P f l a i i m e i t b ä n n u ; .
Hochstämmige, das Stück 50 kr. 
Keine Claude verte la grosse 1 Sept. 
Wagenheims Pflaume 1 August
P o n d ’s  S e e d l i n g  1 Sept., 
à  Stück 80 kr.
Reine Claude verte la grosse
(grosse grüne Ringló) in Zwerg­
stämmen, à Stück 40 kr.
D i ó f a .  — fl, kr.
M u s s b ä t i m e .  ~
Hochstämmige, das Stück — 40
M a n d u l a f a .  — 
M a n d e l b ä u m e .
Weichschaalige oder Papier- 
Mandel, hochstämmig . — 50
A p r ó a i m a  befőzésre.—  
M i r s e l i a p f e l
zum Einmachen.
Kirschapfel Pyrus haccata . — 50 
„ mit gross. Früchten — 50
B i b i s z k e .  — 
J o h a n n i s b e e r e n .
Kirschjohannisb, rothe à St. — 35 
„ weisse echte „ — 70
Queen Victoria, mit gr.
rothen Früchten . . „ “ 40
Holländische weisse . „ — 15
M o g y o r ó .  —
H a s e l n ü s s e .
Zellernuss,mitroth.KernàSt. — 25 
Waterloonuss, grossir. „ — 60
M á l n a .  — fl. kr.
H i m b e e r e n .  — —
Chiliseké,m. roth Frucht à St — 10 
n n n » 50 „ 2
Fastolf, m itgr. roth. Fr. a  „ — 15 19 i __
n « » » « x * >’ ±
Hornet, gr.u. schön roth à „ — 15 
« » »__» n n 1
S z a m ö c z a .  —
E r d b e e r e n *
Ajax . . 1 • • . à  St. — 5 
Amazone . . . .  „ — 5
Capitain Cook . . „ — 5
Imperial Scarlet . . „ — 5
L e o p o ld ..........................   — 5
Maria Louise . . . „ — 5
Old New . „ — 5
Prinz Albert . . .  „ — 5
Triumphe de Liège . „ — 5
Virginische Scharlach „ — 5
12 Stück von einerSorte „ — 30
100 „ in vier belieb. Sort. 1 20
§ p á r g a g y ö k é r .  — 
ë p a r g e l w u r z e l .
100 Stück dreijähriger E r­
furter Riesen- . . . .  2 — 
100 Stück dreijähriger gr.
S o r te ...........................  . 1 25
g z ö l l ö  v e n y i g e ,  fl. kr
Egy darab gyökeres venyige 
névvel, a vevő választása
s z e r i n t ...........................— 15
100 darab gyökeres venyige 
névvel a vevő választása
_____on 7 . _
W e i n r e b e n .  jlT kr.
Ein Stück Wurzelreben mit 
Namen, nach Wahl des
B e s te l le r s ......................— 15
100 Stück Wurzelreben mit 
Namen, nach Wahl des 
Bestellers, in 20 Sorten 7 —
9I CTkr.
lOO darab gyökeres venyige 
az én választásom szerint 





„ von Smyrna 
„ Bergamotte 




















A z 0  jegyűek osztorménesek és ka- D ie mit 0  bezeichneten sind Schling- 
paszkodók. uw[ rankende Gewächse.
A  csillaggal *  jegyzettek kivárnak D ie mit Stem  *  bezeichneten bedür- 
télen at betakarast. fen des Winters einer Bedeckung.
fl. kr. fl. kr.
Acer negundo . . . . . 25 Cytisus laburnum . . . 20
Amygdalus camelliaeflora . _ 80 „ purpureus . . . _ 30
„ communis foliis „ „ albiflorus _____30
varieg. . . — 40 Eleagnus angustifolius . . . 30
Amorpha Lewisii . . . _ 20 *Evonimus iaponicus . . — 40
Berberis Neubertii . . . — 40 „ „ foliis
n vulgaris . . . — 15 albo varieg....................... 40
Bignonia radicans . . . — 25 Fraxinus pubescens foliis albo
Lmnanthus virgimca . . — 80 maculatis . . . 60
Colutea arborescens . . . _ 20 „ nana . . . . . 40
Comus a l b a .................... — 10 Hybiscus syriacus . . . _ 20
Coryllus colurna . . . . — 60 Hybiscus syriacus flore ru-
„ laciniata . . . — 40 bro pleno — 40
„ foliis purpureis . — 40 „ „ flore vio-
Crataegus glandulosa . . — 35 laceo pleno — 40
» oxyacantha flore *Jasminum nudiflorum . . — 25
„ rubro pleno . . — 35 Juglans americana nigra . — 45
„ oxyacantha flore „ regia laciniata . . — 50
albo pleno . . — 35 Juniperus virginiana, v. 30b. 40
„ oxyacantha splen- n » Pyra-
dens . . . — 35| midalis — 60
ti. kr.
LOO Stück Wurzelreben mit 
Namen, nachmeinerWahl, 
in 20 Sorten . . . : 6 —
iő
d. kr. 'flTET
Koelreuteria paniculata -— 25 Salix cap raea ..................... — 10
Lonicera tartarica . . . — 15 „ rosmarinifolia . . . — 15
Louicera tartarica flore pur- „ vitellina . . . . . — 15
p u reo .............................. — 20 Sambucus racemosa . . — 25
o Lonicera tartarica foliis Sophora japonica . . . — 35
aureis reticulalis . . . - 35 Sophora japonica pendula,
*Lygustrum japonicum . . — 40 starke .......................... 2 —
* ,, sinense . . — 40 Spartium scoparium . . . — 25
Mespylus cotoneaster . . — 25 *Spartium scoparium foliis
oPeriploca graeca . . . ■-- 20 variegatis . . . . . — 40
Phyladelphus coronarius . — 25 *Spartium multiflorum . . 40
„ grandiflorus . 25 Spiraea callosa . . . . 30
Platanus orientalis . . . — 45 „ ehamedrifolia . . _ 15
„ foliis variegatis . — 60 „ hypericifolia . . — 15
*Prunus lauro cerasus,starke 80 „ Rewesii . . . . __ 30
„ avium flore pleno — 40 Syringa chinensis . . . _ 25
„ mahaleb . . . . — 15 „ chinensis flore rubra _ 35
„ padus .................... — 20 „ Jósika . . . . — 35
*Prunus lauro padus fructu „ mimosaefolia . . — 35
rubra ............................... — 40 „ persica . . . . — 25
Populus pendula vera . . 1 — „ de Marly . . . — 35
Pyrus baccata . . . — 50 „ vulgaris . . . . — 15
Pyrus baccata fructu maximo — 50 „ virginalis • . . — 35
Quercus foliis purpureis, Tamarix africana . . . — 40
Topfveredlungen . . . 2 — Thuya Nepalensc . . . — 50
Ribes aureum . . . . . — 20 „ orientalis . . . . — 35
„ pensilvanicum . . — 20 Ulmus americana • . . — 50
Robinia frutescens . . . — 20 „ c r i s p a ..................... — 50
Salix americana nigra . . — 20 „ foliis variegatis . . — 50
*Salix americana, hochstäm- Viburnum opulus roseum . — 30
inige Amerikanische o Vitis quinquefolia . . . — 15
Trauerweide . . . . 1 — Weigelia rosea, starke . . — 30
Salix anularis . . . . . — 30
100 Stück Acer negundo, Alléebâume . • . • . . fl. 16 kr. —
50 „ Cytisus laburnum, starke Exemplare . . „ 7 „ —
50 „ Lonicera tartarica et tartarica fl. purpureo „ 6 „ —
100 „ Prunus padus, starke Exemplare . . . .  „ 16 „ —
100 „ Maulbeeren, junge 3-jährige . . . . .  „ 4 „ —
50 „ Vitis quinquefolia, Schlingpflanze zur Be­
kleidung von Lauben . . . . . . .  4 „ —
Sämmtliehe in meinem Catalog angeführte Rosen sind auf gesunde 
und kräftige Stämme von 3 ‘/ 2 bis 5 Schuh Höhe veredelt, die durch 
ihre Schönheit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen sind. 
Jene mit einem *  bezeielmeten Rosen sind vorjährige Veredlungen, und 
können im Frühjahre allsogleich bezogen werden, während die übrigen 
Sorten ei'st Anfangs A pril abgebbar sind.
Die Rosen der Abtheilungen der Thea, Bourbon, Noisette und Semperfiorens
bedürfen des Winters einer Bedeckung, wogegen die Abtheilungen der Remon­
tant-, Moos- und Schlingrosen ohne Bedeckung unsere Winter im Freien
aushalten.
Neueste Rosen, à Stuck 80 kr.
K osa Thea.
Belle Chartronnaise, sehr gross, 
feuerigroth, in sammtig-car- 
moisin übergehend.
R osa hybrida rem on­
tante.
Jűíjjrmtttí blűljfníre Utrsrn.
Docteur Eils, brillantkirschroth, 
grosshlumig.
Dominique Daran, purpurroth sam­
metartig, grossblum., gutgefüllt.
Eugène Dubus, schön lebhaftroth, 
mit dunkelviolettem Schein.
General Washington, brillant dun- 
kelroth, gross.
Mad. Désiré Giraud, weiss, mit Rosa 
und Carmoisin gestreift.
„ Ernest. Drcol, dunkelr. m lilla.
„ Freemann, gelblichweiss.
Marie Baumann, feuerigglänzend- 
roth, schöner und grösser als 
Jaqueminot.
Monte-Christo, carmoisinfeuerroth.
Triumphe d’Amiens, gross, voll, 
lackroth gdstreift und panachirt.
Wilhelm Pfitzer, feuerig scharlach- 
roth, gross und reichblumig.
William Paul, feuerigcarmoisin.
M oos-R ose.
Docteur Marjolin, incamatrotfi 
grossblumig.
Neuere und ältere Rosen, « S tü c k  6 0  k r .
12 S tü c k  n a c h  m e in e r  W a h l  6  fl.
R osa  Thea.
*Antherose,weiss, Centrum gelblich­
fleischfarben.
*Belle de Bordeaux, rosa mit rother 
Mitte.
Bella Donna, weiss, gutgebaut.
*Bougére, Blume gross, voll, hor- 
tensienrosa von Schalenform.
*Buret, dunkelroth.
Caroline, lebhaft fleischfarb, schön­
gefüllt und gross.
Clementine, gross, kupferigrosa.
1 Comte deParis, leuchtendrosa,schn- 
gefüllt und gross.
Couleur hortense, hortensienroth.
Devoniensis, gelblichweiss, mitröth- 
lich-chamois Centrum, gross.
^Flavescens, geblich, gross.
Fleur deCyprée, fleischfarb, gefüllt, 
ziemlich gross.
Gloire de Dijon, Blume sehr gross, 
voll, lachsfarben.




„ Goubault, fleischfarben, Mitte 
gelblich.
Magnus Ladulus, hellrosa nuancirt, 
gefüllt, gross.
12
*Mo desta, weiss, innen fleischfarben.
Nephetos, helícarmin.
Nymphéa, fleischfarb, gross, gefüllt.
*Pallida, rosa, grossblumig.




Socrates, rosa, im Herzen chamois.
^Souvenir d’un Ami, schön, zart dun- 
kelrosa, gross u.stark gef.
* „ de 30. Mai, rosa mit kupfer- 
rothem Centrum, gross.
Sombreuil, gross, gef., weiss m.rosa.
*Venusta, fleischfarben, gr., gefüllt.
Vicomtesse Décazes, Blume gross, 
kupfriggelb.




Anne Béluze, mittelgross, voll, 
zartfleischfarben.
*Cesarine Souchet, hellrosa, in car­
min nuancirend.
*ComicedeTarn et Garonne, mittel­
gross, voll, leuchtend carmin.
*Comte de Ramboutaux, gross, voll, 
rosafleischfarben.
*Docteur Berthet, brillant carmin- 
purpur.
*Duc de Crillon, feuerigrosenroth.
*.Dupetit Thouars, leuchtend hell- 
roth mit violettem Schein.
Emilie Courtier, mittelgross, voll, 
dunkellillarosa, freiblühend.
*Floriano, dunkelcarmoisin.
^General Dubourg, mittelgross, 
fleischfarben.
„ Taylor, violettroth, mittel­
gross, gefüllt.
Henry de Lecoq, leuchtendcarmin.
Julie de Fontainelle, mittelgross, 
fleischfarben.
Lady Emilie Peel, weiss, mit car­
min eingefasst.
La coque des Rivers, weisslich- 
fleisclifarben, gross.
La Gratieuse, gross, voll, lebhaft- 
hochrosa.
Le Grénadier, mitteígross, gefüllt, 
lebhaft carmoisin, in rothviolett 
übergehend.
Le Grelot, prächtig amaranthroth.
LePhönix, mittelgr.,voll, purpurroth.
Leweson Gower, Blume sehr gross, 
voll, salmrosa, Schalenform.
Louise Margottin, satinirt hellrosa.
* „ Oudier, leuchtend rosa.
Lord Grey, rosaviolett, grossblumig.
*Mad. Desprez, lillarosa.
* „ Gouillot, lebhaft carmin.
„ Massot, grossbl. dunkelrosa.
* „ Schmidt, feuerigrosapurpur.
Marengo, dunkelsammtpurpur.
Marquise de Bethisy, carmin.
„ de Balbiano, dunkelrosa. 
„ de Buisson, weiss.
*Octavie Fontaine, mittelgross, ge­
füllt, lichtfleischfarbig, weiss.
’Oscar Ledere, lebhaftviolettroth, 
gross, gefüllt.
*Panl Josef, sammetartig, dunkel.





Piérre de St.-Cyr, violettfleischfarb.
Purpré Fafait, leuchtendpurpur.
Reine de lies de Bourbon, mittel­
gross, fleischfarben.
„ de Virges, fleischfarb, gross, 
starkgefüllt.
Reveille, dunkelpurpurviolett.
*Souvenir de la Malmaison, Blume 
gross, voll, fleischfarben.
^Triumphe de laDuchére, sanftrosa.
Mosa Nemperflorens.
*Ditrichstein, carminrosa, gutgefüllt.




Caroline Marniesse, weiss mit 
fleischfarb.
*Celine Forestier, schön hellgelb.




Solfatare, gross, gef., schwefelgelb.
Virginie, weiss, mit rosa überhaucht, 
vielblumig, schön,
R osa  Iiyhrida rem on­
tante.
,#lej)rnt<tU blüljenîre Hob««.
Alexandrine Bachmeteff, gross, 
gefüllt, feuerigroth.
*Alphonse Karr, Geruch und Farbe 
der Centifolie.
Anna de Diesbach, gross, carmiri- 
rosa, mit atlasweiss nuancirt.
«Attila, carmoisin, grossblumig.
Aubemon, mittelgross, voll, carmin- 
rosaroth.
«Auguste Mie, gross, gefüllt, glän- 
zendrosa.
Augustine Mouchelette, gross, voll, 
carmoisinpurpur.
«Baronne Adolf de Rothschild, 
feuerroth, öfters mit 
weissen Spitzen.
„ du Kermont, rosa, gut­
gebaut.
„ Prévost, sehr gross, 
glänzend blassrosa.
Beauté Lionaise, gross, voll, leb­
haft carminrosa.
«Belle du Printemps, mittelgross, 
lebhaftrosa.
Benjamin Morell, rein weiss, pracht­
voller Bau.
Blanche Lamouraux, roth, gefüllt, 
mittelgross.
«Bicolor Incomporable, Mitte 
schwarz, sattrosa eingefasst.
Burk, violettrosa, mittelgross.
Cardinal Patrizzi, mittelgross, blen- 
dendroth mit purpurbraun.
Caroline de Sansal, gross, voll, 
hellfleischfarben.
Catharina Quiteor, schönst. Carmin.
Chateaubriand, rosa, mittelgross.
Clement Marót, rosa, grossblumig.
Clemence Lartay, blendendroth, 
mittelgross.
Comte de Leoben.
Comte de Paris, gross, voll, purpur» 
violettroth.
«Comtesse Vaillant, gross, voll, 
hellviolett.




«Docteur Hénon, weiss, gr., gefüllt.
„ Max, mittelgross, voll.
„ Irmai.
«Duc de Cazes, sammtigschwarz- 
purpur, prachtvoll.
„ de Nemours, rosa, gross, 
gutgebaut.
„ de Ossuna, hellcarm., gutgef.
«Duchesse de Praslin, gross, voll, 
zartrosa.
„ d’Orleans, hortensien-
roth, dichtgefüllt, sehr 
grossblumig.
„ de Rohan, gross, lebhaft-
roth,in Zinnober übergeh.
Du roi, hellpurpur von Schalenform.
Edmond Bernéde, roth, herrlich geb.
«Elise Balcombe, gefüllt, weiss, mit 
fleischfarben angehaucht.
Empereur de Maroc, sammtig dun­
kelschwarzpurpur.
«Enfant de France, fleischfarbrosa.
«Etentard du grand Homme, leuch- 
tendkirschroth, grossblumig.
Eugèn Sué, gross, voll, lebhaftrosa.
«Eugenia Cavaignac, leuchtend 
lichtrosa, gutgebaut.




François Rougier, gross, dunkel, 
mit rosarothem Herzen.
Froisard, lebhaft carminrosa, willig 
blühend.
«Géant des Batailles, dunkelglän­
zendpurpur.
General Appél, rosa, vorzüglich.
„ Jacqueminot, gross,feuerig-
glänzendroth.
* „ Simpson, carminroth.
«Gustave Correaux, purpurroth.
Uld i  f  «fest, liohtroia, sshösir Bau, 
Imperatrice Joseflne. weis», fleisch« 
färben überhaucht, 
îselle Dubottr, gross, lebhaftrosa. 
Jenny Macauley.
John Hopper, roth, gross.
*Joasine Hanet, leuchtendcarmoisin. 
Jules Margottin,purpuream.,sehr gr. 
La Bedoyére, lebhaft carminroth. 
*La Brillante,leucht. hell carminroth. 
L’enfant du mont Carmel.
*Le Lion des Combats,feuerdunkelr. 
Le royal époux, gross, lillaroth. 
*LordRaglan,feuerr.,Camellienform. 
Louis Bonaparte, glänz. - Scharlach. 
„ Philippe.
„ XIV-, sammtigcarmoisinroth. 









„ Lafarge, lichtrosa, mittelgr. 
„ Julie Daran, sammtigschar- 
lach-zinnoberroth 
„ Place, lebhaftrosa, gefüllt.
„ Rivers, glänzend blassrosa.
* „ ThéodoreMartell,weissfleisch­
farben, Schalenfonn.
„ Yidot, fleischfarbenweiss, 
zartrosa überhaucht. 
Mademoiselle Henriette, violettrosa, 
blass bordirt.
Maréchal Gaspar de Valliére, gross, 
feuerigearmin.
Marie de St.-Cyr.
* „ Dénise,gross, voll, rosenroth,
Kugelform.
Marguéritte Lecureux, gross, feuerig­
earmin.
Mère de St.-Louis, sehr gross, voll, 
weissrosa schattirt.
Miss Harriette Stowe, leuchtend­
carmoisin.
Mistriss Eliot, rosa, mit viol. Schein. 
Montaigne, leuchtendrosa.
Olympia, blssafleisehflwbea, 
Orderice Vital, sattrosa, mit Silber« 
weiss nuancirt, starkgefüllt. 
Oriflamme de St-Louis, gross, leuch­
tend canninroth.
Palais de Crystal, kupfer.-fleisehfarb. 
Palmerston.
^Panaché d’Orleans, sattrosa, ge­
streift mit Purpur.
Pio IX., carmoisin-inearnatroth. 
Prinz Albert, gross, lebhaftcarmin. 
Prince Léon Kotschoubey, lebbaft- 
kirschcarminroth, grossblum. 
• „ noire, leuchtendroth, mit 
Purpur getupft.
Princesse Salm, gross, lebhaftcarm. 
*Queen Victoria, gross, voll, weiss, 
mit rosa Anhauch.
Reine de Fontenay, lebhaftcarmin, 
ausgezeichnet.
„ de la Cité, schön, lebhaft­
rosa, gutgefüllt.
„ de la Guilottiére.
* „ des Violettes, purpurviol., gr. 
Rose de la reine, sehr gross, voll,
rosa, mitunter mit lilla. 





„ de Leweson Gower, feu-
rigdunkelrubinroth.
* „ de la Reine des Beiges,
leuchtendcarminroth.
* „ de la Reine d’Angleterre,
rosa.
Thibault, lebhaftcarmin.
*Tour de Malakoff, purpur violett. 
Triumphe de l’exposition, gross, 
feuerigearmoisinroth.
* „ de Beaucée, dunkel-
rosa, in lilla verlaufend. 
*Victor Trouillard, dunkelcarmin, 
mit sammetartig Anflug. 
„ Verdier, schön rosacarmin,
grossblumig.
*Vulcain, dunkelpurpurviolett. 
William Jesse, heUcarmoisin, mit 
dunkelpurpur.
Deutscher Ib re u m b e , oran- 
gezimmtfarb, mit feinen, 
gelben Spitzen . . . .  4
Deutscher Goldfiirst orange- 
gelb, mit goldigebamois 
Centrum . . . . . .  4
Elsterthal - König, dunkel­
schwarzbraun, mit ama- 
ranthviolett, grossblumig . 5 
Emest Bauchei, goldgelb, mit 
feuerigcarmoisin Spitzen u. 
schwarzbraunem Centrum. 3 
Ferdinand von Schill, gesät­
tigt dunkelcochenillecarmoi- 
sin, Bosenform . . . .  4
Gruss an Frankfurt, leuchtend- 
orangescharlach mit weis- 
sen Spitzen, effectvoll . 3 
Gruss an Kitzingen, ganz 
dunkelschwarzbraun . . 4
Gruss an Wesel, blasslillagrau 
auf goldchamoisgrund, dun- 
kelkirschr.u.carmoisingestr. 4 
Graf Klebelsberg, grünl- erbs- 
gelb, m. blassrosa Anfl. ger. 3 
Kantor Reicbard, blasscha­
mois Grand, Rückseite ab- 
wechs. m. rosa, lachsroth u. 
weiss marm., seltene Farbe 4 
Mad. Mina Michel, blassisa- 
bell, graulilla getuscht, mit 
feinen,olivengrünenSpitzen, 
reizend-schöne Farbe . . 4 
Mad. Wendtland, reinweiss,
g rossb lum ig .........................4
Rose von Osterland,prachtvoll- 
rosa, herrl. Farbe u. Form 4 
Schöne Schweizerin, schönst 
lilla, guter Bau . . .  4 
Sonderling von Köstritz, hell- 
goldigisabell mit leuchtend 
Lackroth u.Carmingemischt. 
Spitzen und dunklem Centr. 4 
G eorginen, ältere^ 
gute Nörten.
Hievon sind kräftige Topf­
knollen vorhanden, soweit der 
Vorrath reicht, gebe ab das 
Stück à 20 kr.
Persian Yellow, rein goldgelb, oft 
roth gestreift, < mittelgross, gut 
gebaut, eine reiehblühende Rose.
D ie  P ro v en ce-B o se .
Perle de Panachée, rein weisser 
Grand, regelmässig carmoisin- 
roth gestreift, herrlich gebaut, 
eine der schönsten bunten Rosen.
D e s »  Tffuscosa.
*Delille, remontirt, mittelgr., hellr. 
*Héloise, mittelgross, voll, rosenroth. 
*Marie deBlois, gross, voll, hellrosa. 
*Princesse Adèle, gefällt, zartrosa, 
von flachem Bau.
*Sallet, remontirt, gross, hellrosa.
Schlingrose n.
*Multiflora de la Grifferie, brillant- 
feuerroth.
* „ hederophylla, amar.-roth.
* „ tricolor, rosalilla, mit
weiss eingefasst.
*Rubifolia Eva Corinna, zartrosa, 
schnellwachsend.
* „ Perpétuel Pink, dunkel-
rosa, remontirend.
Die Schlingrosen sind ganz niedrig, 
veredelt, und erlasse hievon das 
Stück à 40 kr.
Georginen, neuere«
Hievon erlasse ich in gutbewur­
zelten Stecklingspflanzen, von Mitte 
April ab, das Stück à 25 kr., 
6 Stück nach meiner Wahl
1 fl. 20 kr. ~ïïshTi i i Schuhbuchnändler P  cilnij iinicircintli“ 
braun, prachtv. Rosenform 4 
Deutsche Centifolie, hellpur- 
purcarmin, oft mit weissen 
Spitzen, Musterrosenform . 3 
Deutsche Sängerbraut, blass- 
rosa, mit dunkelpurpur- 
carmin Spitzen . . . .  4 
Deutsche Ausdauer, heflama- 
ranthcarmin, auf dunklem 
Grunde, nach Aussen hell- 




Amalie Wilhelmine, liehtrosa 4 
Baudin, schwefelgelb, eine 
der grössten Blumen . . 5 
Bombe von Sebastopol, kresse- 
scharhm.lichtererRückseite 3% 
Celestine, violett mit weisser
E in fa s s u n g ..................... 4
Comte d’Hemi de Nattes, gelb, 
mit weissen Spitzen . . 4 %  
Deutsch. Landmädchen, weiss 
m.purpurviol. Seitenrändern 4 
General Thiers, hellflammroth 3 Vs 
Graf Blaguai, glänzendmal­
venschwarz ......................... 4
Gruss an München, dunkel- 
zimmtbraun,mit kirschhraun
g e s t r e i f t .............................. 4
Hedwig von Polnitz, hellerbs- 
farbig,m. blassroth. Spitzen 4 
Jungfrau von Orleans, sem- 
melfarben, schöner Bau , 4 
Kant, weiss, schöner Bau . 4 
Leuchtkugel, dunkelscharlach 4 
Martin Trautmann, erbsfarbig 
mit blasslillarosa . . . 4 %  
Peter Botay, scharlachcarmoi- 
sin, Rosenform . . . .  3 
Pr. Friedr. Wilhelm, glänzend- 
dunkelcochenilleseharlaeh . 4 
Rinaldo, hell u. dunkelkirsch­
braun, goldgelb gestreift . 4 
Rosire, blauviolett mit Purpur-
S c h a tt iru n g .........................4
Schöne von Osterland, carmin- 
pfirsichbl.,m. grauer Rücks. 4 
Seltene Schönheit, dunkel- 
kupfercarmin, nelkenartig, 
schwarzbraun gestreift . 4 
Triumphe dePecq, sammtig- 
ponceauglänzend. . . .  3 
Von Mitte A pril ab, in Steck­
lingspflanzen, 6 Stück 1 fl.
U liim t-C ieorginen.
Apoline, das schönste Gelb 3 
Bettine, pfirsichlilla, mit weis­
sen S p i tz e n ..................... 3
Edelfräulein, canariengelb, mit 
rosacarmin eingefasst . . 4
Hehe
Schuh
Edmir Fuller, carmoisin . . 4
Kleiner Fritz, goldchamois mit 
carmoisin Spitzen . . .  3
Liliputen - Fürst, schwarz­
braun, oft weisse Spitzen 4
Marie Weinecke, weiss, mit 
purpurvioletten Spitzen . 3
Saphir, dunkelcarmoisin . . 4
Simon Mardner, aschgrau, 1 
roth marmorirt . . . .] 3
Verbe neu.
Neueste, à Stück 20 kr.
Advocato Savaldi, feuercarmois., gr.
Capo de la Vie, zinnober, blutroth 
marmorirt.
Carl Schmidt, carmin mit violett 
marmorirt.
Caroline Cavaguini, reinweiss, 
Scharlach gestreift.
Doctor Tanfy, Indigoblau mit weis- 
sem Centrum.
General Duval, dunkelkirschroth, 
grossblumig.
La jeune Parisien, dunkelcarmoisin, 
mit rosa Streifen.
Louis van Houtte, gross, sammtig- 
purpurroth.
Merry Maid, brillant rosacarmin.
Prinz of Wales, dunkelcarmoisin, 
sammtigglänzend, gross.
V erbenen.
Aeltere gute Sorten, à Stück 15 kr., 
12 Stück nach meiner Wahl 
1 fl. 50 kr.
Amanda Fitzaland, carminrosa, mit 
violett geflammt.
Beethoven, kirschroth, gross und 
reichblühend.
Blaue Königin, indigofarben.
Brillant de Vaise, Scharlach mit 
lilla Schein.
Decan Brunner, himmelblau, gross­
blumig, wohlriechend.





J, Ë. Fürst, leuôhtendcarmin, reich- 
blühend.
Kaiserin Elisabeth, violettrosa.
La Géante, lilia, mit rosa marmo- 
rirt, gross.
Lion des Combats, feuerigzinnober.
Maonetti Sanzi pari, duukelschar- 
laeh. mit gelbem Ange.
Metall-Rose, kupferfarben, mit vio­
lett schattirt.
Miss Woodroff, schönste schar! Coul, 
Noblesse, lilla, dunkler schattirt. 
Palavieini da Brescia, zinnober, mit 
blutrothem Auge.
Petite Emma, weiss, grossblumig. 
Reine de Saba, castanienbraun, 
Centrum weiss.
Ruhm V. Stuttgart, amarantkr., gr. 
Souvenir de Pulecha, dunkelcar- 
moisin, gross.
F u c h s i e n .
Gefüllte Sorten, worunter die neuesten, das Stück 25—30 kr.
Auguste van Geert. 
Belle de Kochelaise. 
Charles Lambinet 
Comte de Lannoy. 















Präsident v. Magdeb. 
Ritter v. Schmerling. 





F u ch sien .
Einfache, darunter die neuesten, à Stück 25—30 kr
La fée du Rhin 












Gloire de Fuchsias. 
Hector.
J. K. Sickmann.









































Duc de Lorrain. 
Empereur de Mexico. 








P e t u n i e n ,
Gefüllte, allemeueste, à Stück 50 kr.
A veline, sehr gross, rosa, mit 
weiss glacirt.
E. G. Hende rson ,  violettroth, mit 
breiter, grüner Einfassung.
J e a n n e  Ponton,  violettroth, mit 
weisser Mitte.
J L a i i t a n é n ,  à Stück 25 kr.
P etu n ie» .




Souvenir de Marie Vincent. 
Elisabetha, einfach, lilla mit weise.
Abbé Tou vre.































Reine des Heliotrops. 
Wilhelm Pfitzer.
p e r e n n e ,  Das Stück 25 kr.
Mad. Moison.





Omniflora Pio IX. 
Deeusata Bibi Tapi. 
„ Tliouvenek.
Chrysanthem um * Das Stück 15 kr.
Illustration.




Souvenir de Mad. Miellez.
A li th rB lin tiiM , à Stück 20 kr.
General Giuseppe Garibaldi. General Lamoricière.
D iîc r sc  Pflanzen.
Jene mit einem * bezeichnten sind Wannhauspflanzen.
! fl. kr.
*Achyrantkes Verschaffeltii — 35 
Agératum eelestinum nanum — 20 
„ glaucum . . . — 20 
^Aplielandra Giesbreobtii . — 25 
Aralia arborea . . . .  1 —
* Aspidistra foliis variegatis 1 
'■Begonia carolinaefolia . . — 50 
„ hydrocotilaefolia — 30 
„ Verschaifelti . . — 50 
*Cestrum aurantiacum . • — 25
nr
Clianthus magnificus . . — 30 
*Conocliniüm atrorubens . — 40
Corea aTbá........................... — 25
,, Densa - • • • . — 40
„ Speciosa rosea . . 40
Datura arborea - . . . — 30
„ Knightii fl. pleno . — .40 
Deryngia Amlierstii foliis var. — 30 
*Dracena congesta . . . — 60
„ rabra . . . . — 50
19
T r E
Braeena Storkii , . . . 1 — 
Erica mediterranea . . . — 35 
Epiphyllum rosetim amabile —■ 70 
„ violaceum superbum — 70 
Ferdinandea eminens . . — 30 
Ficus australis , . . . — 60
* „ elasticum . . . .  1 —
* „ Hügelii . . . . .  1 — 
G-ardenia florida . . . • — 40 
Gailardia Ditricbii . . .  — 25 
Habrothamus carminatus . — 30
„ elegans . . — 25
Hvbiscusrosachinensisfl.pl. — 25 
„ „ „fl.ros.pl. — 30
Hydrangea hortensis . . — 2o
Jochroma tubulosa . . . — 25 
„ Warscewieczii . — 25
Musticia speciosa . . . — 20
Libonia floribunda . . . — 25 
Lobelia erinus speciosa . — 18 
Matricaria semperflor. fl. pl. — 20 
Pelargonium ros. filicifolium — 25 
„ ros. Lady Ply­
mouth fol. var. — o5 
Pimellia decusata . . . — 35 
Phygelius eapensis . . • — 25
Aijegyzékem befejeztével bátor vagyok a t .  ez, közönség eddig tanúsított 
bizalmát és szives részvétét jövőre is kikérni, az eddigiért hálás köszönötemet 
nyilvánitom és biztosítom hogy valamint eddig is minden igényeit a legponto­
sabban és leggyorsabban tellyesitettem úgy ezt ezentúl is tennem kötelességem­
nek tartandom.
Temesvárt, Januáriusban 1866.
Egész tisztelettel Agátsy János.
Nachdem ich sohin dem p. t. Publikum mein erneutes, bedeutend reich­
haltigeres Verzeichniss vorzulegen die Ehre habe, kann ich nicht unterlassen, 
meinen herzlichen Dank für das bisher geschenkte Vertrauen auszusprechen, 
und um dasselbe auch künftighin zu bitten, indem ich gleichzeitig versichere, 
stets bestrebt zu sein, allen geehrten Anforderungen und Aufträgen, wie bisher, 
prompt und gewissenhaft nachzukommen.
Temesvár, im Jänner 1866.
Hochachtungsvoll Johann Ägätsy.
Russellia juncea , , . * — 30
Salvia cacaliaefolia , . . —• 25
„ mendiens , . . . — 30
„ splendens . . . . — 20
„ patens azurea . . — 25
Solanum laciniatum . . . —-20 
„ melong. fruct. coce. — 30 
Saxifraga linquata . . . — 40 
„ sarmentosa , . — 20 
Tecoma capensis . . . . — 3Ó
Yinca Major reticulata . , — 20 
„ „ elegantissimis — 30
Schlingpflanzen.
Brionia palmata . . . , — 15
Ipomea l e a r i i .................... — 25
Passiflora cerulea recemosa — 30 
„ Hellerii . , . — 30 
„ Imperatr. Eugenie — 70 
Pelargonium peltatum , . — 20 
Pylogine suavis . . . . — 15
Tropaeolum brillant . . . — 20
„ conspicuum . — 20
Tecoma jasminoides . . . — 30
Hedera algeriensis . . . — 30
„ hybernica . , — 20

